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第 3 章では，マイクロ波用 GaAsME S F ETを光検出器に応用する場合の試料マウント作製法と測
定系について述べ，これらを用いた光応答感度特性を， He-Ne レーザ、からの cw光により測定した結
果について述べているO


















(3) 高速光検出器として，より適合している HE M T (High Electron Mobility Transistor) 構造を
有する FETを用いて， これまでに例のない18ps (半値全幅)の超高速応答を実証しているo
(4) また本モデルに基づ、いて， GaAs 形FETの光応答速度の限界に与える要因を明らかにしている。
以上のように本論文は GaAs 形FETの高速光検出器としての基本特J性について種々の知見を明らか
にするとともに高速光検出器に応用できることを実証しており，光電子工学に寄与するところ大である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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